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A D I C I O N E S . 
Capítulo I : DC las Mitfas Solemnes, fol.4: 
Capiculo z. De las Eftolas/fol. f . 
Capitulo 3 . De las Capas, y Cetros, fol.ó. 
Capiculo 4. De las Entradas de los Congregan* 
*es, fol.7. 
Capiculo 5*. De las Multas, FoLS. 
Capiculo 6. De los ComiíTarlos, fol. 10 : 
Capitulo 7. De la Catorzena, fo l . io . 
Capitulo 8. Del Mayordomo , y Contadores; 
rfol.11 . 
Capítulo 9. D e las Miíías por los Hermanos, 
fol. 1 z . 
Capitulo 1 0 . De los Entierros de los Enco-
mendados, fol.T 
Capitulo 1 1 . Quando fe han de leer las Conf-
utaciones, íbidem. 
A z E N 
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N virtud dé la ComíTsíou , que fe dio ai 
decidendum , por la Congregicíon Sacer-
dotal, para refolver, dif inir , y acordar 
todas las dudas , que fe han ofrecido pa-
ra. el gpvierno de dicha Congregación, 
inteligencia, y' observancia de fus Eftav 
tutos; y para las adiciones, que la-muta, 
teion de los tiempos le hazenprecifas, para inovaren aU 
gunas materias, á los Licenciados, D o n Antonio Her-' 
ranz , Cura de la Sandísima Trinidad , Don Thpmas 
Antonio Alvarcz, Cura de San Apdres , Examinador 
Vífitador de elteObifpado, Don Juan García de Aba.' 
diano, Cura.de Santa Eulalia, Examinador Synodal de 
eíte Obifpado, Don Jofeph Antonio de Sandoval Reo-
y o , Adminiftrador del Santuario de Nueftra Señora de 
la F U L N C J S L A . , Don Guillermo Cubero, y Don Ma-
nuel de Soria, todos Congregantes de la referida Congre-
gación , y aviendo admitido dicha comifsion , nos junta-
mos diferentes vezes , para.confe.iir las dudas que fe nos, 
han propueílos, y en viña de ellas, délos eftaiuros, y de 
los acuerdos, y noticias de elle libro , las resolvemos en. 
la forma flguiente. 
C A P Í T U L O - , i 
BE LAS MISSAS SOLEMNES. 
• o u s ! T j R i m e r a m e n t e , determinamos, que en la procefsion 
Curas cantea * d c l a F í c í l A C a t o " M a , Feftividades de Quarenta 
(AS Afijas de San Pedro Advincula. Oficios de Enrié-
" <¥ • ros, afsi de Hermanos, como encomendados, y en el 
Oficio General por los Hezmanos D d u p t o s , cante U 
r 
á los EíTatutos. / 
}4Ü3á.„elOira a quien por derecho pertenece, ssrepto 
la fegundade QuarentaOras, que poracuerdos, y prac-
t icaje la Congregación, celebra el Señor Abad Rector. 
Y declaramos, que fi ¡osCuiasdelasIglef iasendon- ' ^ f ^ 
'de. fe han de celebrar dichas Millas, ñolas pudieren de A o n ° ¡> l t tU** 
zir.porius petfonas,,las pueden encargará.otro^Curas,. ^ e n c a r 
o Congregantes *con ella precifa limitación, que. cele,-
brandoCongrante, fean precifamente veítuarios Congre- Congregan-
gatítes, y no Curas , y que lomifmo fe enrienda en quan-' (ejr' 
ro ¿encargar los^eltuarioa en las funciones, menos en P , 
las que por coftumbre tro fuelén veftirfe los Congregan- , f ^ a a n 
tes moderaos, como en la Catorzena, o cu los.Entierros, ¡ / n ' / f ' ? a* ' 
en que ílielen veftirfe Clérigos defuera de la Congrega- £ J t u a r t o t ' 
cion , en lo qual no innovamos. 
•Y exceptos eftos cafos deben veftirfe de Diacano, 
y.Subdiacono los Coagregantes mas modernos , y el ^ a e f é v i f l 
qye no eítuviereL puntual para ello ., incurra vn real t a a 
de.multa, de.la.qual fe 1c excufará, fe pone otro que; 
fe.vifta por e l , y ti por enfermedad, ó aufencia pre-
cifa, que confie al Señor Abad' Reótor , no. afsíftieren, 
dichos modernos, deben tomar los Beluarios los dos 
mas mordenos que concurrieren , y en cafo de reGft ir-
le ^puedan fet multados á arbitrio deda Congregación.. 
C A P I T U L O m 
BE LAS ESTOLAS; 
IT E M , determinamos en conformidad de- los Eftam-tos ,y antigua coítumbre, que para la Procejsion, Que Üevtb 
y Miílii de la Fielta Catorcena, y las deQuaren- Efiolas enal-
ts. Horas j lleven todos ios Congregantes [obre las So- ganas funús» 
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btepeUizes,Vitolas blancas, y no -3e otro Color, de mos 
do que a lo menos el fondo fea blanco, y para los En* 
tierros de ¡los'Congregantes»'•lleven ;,£ftolas negras prc-
c í famente ,y los Jque no llevaren Eftolas a-dichas Fun-
ciones-, ó los que'las llevaren de otro-color , incurran 
de multa vn real; y declaramos , que para las demás 
Funciones, -afsi íeft ivas ^ como fúnebres, ;no fe debea 
^far E¡ftolas* 
C A P I T U L O III. 
DELAS CAPAS , T CETROS. 
'ÍJ conformidad de la antigua coftumbre de dicha 
t Congregación en las Vifperas de Corpus ,Vifpe-
En que ca- r a s » y MiiTa de San Pedro A d vincula >, y Ficftas 
Tot,y (anexo- "Qparertta Horas,fe lleven dos Capas, y Cetros; fo-
nes\an de to- qual declaramos, y "refolvemos, que en quanto 
marCdpaj doj ® ' a s P e o n a s que fe las han de poner , fe obferve lo 
Comiffarioi. ; a cordado por la dicha Congregación, en primero de 
" de Agoflo de mil feifeientós y •ochenta y vno, y trein-
ta y vno de Julio de mil fetccíentos y diez y fíete, 
que ^flá en el Libro de Acuerdo,fo!.i '6. büelta, y fol. 
x i i . y es , que concurriendo los quatro ComiíTarios, 
tomen los dos dichas Capas y que no concurriendo 
mas que dos, las tomen dos Congregantes , los mas an-
tiguos que huviere, para que Tiempre queden dosCo-; 
miífai'ios que ocupen los logares de fu reprefen'tacion. 
Y declaramos lo primero , que para laTrocefsion 
-de la Fiefla Catorcena (.'fe pueden llamar S a c e r d o t e s 
defuera de la Congregación,que lleven las Capas,las 
Andas del Santís imo, y los íncenfados, como fiemp^ 
fe 
á los Eftatutos;. 7 
fe ha hecho, para que no fe defm'inuya el numero: de Jfyu quan~ 
S e ñ o i e s Congregantes en el Coro. do no tontur*. 
Lo feg.undo, por. íer corto el numero de Congre? ran mas de 
c a n t e s , que. quando no afsifticren a las dichas Euncio- Jets Congrí-
¿es, mas que íeís,,no fe vfen tes Capas-, y que íi- afsifc gantesno aja 
ticren fiete, ómas fe tomen, como acordado; Capas,. 
Lo. tercero declaramos, que parados Entierros fe 
pueden llamar Caperos de fuera de la Congregación,. Sobre Capas 
y por quarto algunas vezes fe han refiftido^afíentarfe en las Entitr** 
en el Banco, que fe. atraviesa en el Coro delante del ros, 
Frefte: determinamos-, que no queriendo tomar dicho 
B a n c o , no íe les admita, y en efte cafo tomen Con-
gregantes las dichas Capas,dos, ó; quatro,. legua el nu-
mero que huviere.. 
C A P I T U L O IV. 
DE LAS ENTRADAS DE 
Congregantes-
PO R antigua eoílumbre de la> dicha Congregación,, ¿pu g y pagava de-entrada, qualquiera. que fe admitía. ^ J . ' 
en ella por, Hermano, dos ducados, y defpues de ) j u c a j c J 
Tu muerte, pagavan fus. herederos, otros dos vy porque parada 
eftos fe cebravan con dificultadvacordó la Congrega-
r o n en veinte y dos de OÉtubrc del año de mil y fe-
tecienros, folio veinte y fíete, y buelra- de dicho Libro,, 
fe pagaífe todos los dichos quatro ducados ala entra-
ba , lo que fe cbferva, aísi , declaramos: íe obferve di-
(ho acuerdo ala letra, Sdrela Em~ 
y por quamo fegun ei Eft¡irutQ Q u i m a ,ningurr trada de. les 
¡Cura, Capitulares* 
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•Gura, ni Beneficiado puede fe i- Congregante, ri f e r 
Capitular del Cabildo., y al trocado ; declaramos j 
p a r a que qualquiera de ellos fea admitido en dicha 
Congregación, no es tnenefter que afslftaü-en el Ca-
bildo los Conaillatios de la -Congregación, para fu ad. 
miísion ,'fino es que por el mífmo hecho de fer admi-
tido x n el Cabildo, :quede Congregante, como fiempre 
fe ha executado, y confta de tas entradas de los Cti. 
ras puertas en dicho 'Libro, dofcisntos y dos, y figuien-
tes : y en efta forma fe entiende en quanto á efk> el 
Eftatuto Tercero , y que ta concurrencia de dichos 
ComiíTarios, es para la entrada de los Congregantes, 
que no fon Capitulares. 
J^ritdenfia- Y en conformidad de efte dicho Eftítuto, d'c:er-
'Mor, las que minamos, que no fe admita Congregante de nuevo,fin 
•tutraretf. que de fiador Congregante; y declaramos,-que el dicho 
fiador ha de firmar la partida de la entrada , y ha de 
quedar obligado á refponder por dicho Congregante, 
T lo mimo e n ^ ^ s los oficios,cargas,multas, y alcanaes de tila 
todas ¡os ac* Congregación. Y para que aya igualdad codos los 
tmies ' Congregantes,que al prefente fomos, debemosdár 6an-
5a el dia que para ello citare el Señor Abad R e d o r . 
C A P Í T U L O V. 
BE LAS MVLTAS. 
ÍT E . M , para que aya la debida, afsi í lenda á los -afros de dicha Congregación , determinamos que quaU 
_ quiera que faltare a las Vifperas de Corpus, Pro-
cefsion, y Mülá de Catorzena, Vifperas, y Milla -de San 
•Pedro Advineula , f ieifcas deQuaicnca Horas , Entierros 
de 
á - h s E f e t U C O S . g 
¿c Hermanos, ó fus Oficios, o al Oficio General , qué 
por ellos fehazeeada año , pague de multa eres reales. 
Y declaramos, que las caulas para 110 incurrir en Multa trt} 
dichas multas, ion fol ámente eufcnv.edad, ó aufencia r e a ¡ e s 
prccifa man ¡ fe dada al Señor Abad Rector, Y que 
.otras legitimas ocupaciones ,como ad mi ni íl ración de a i i g re 
Sacramentos, afsiftencia á Entierros de Feügrefes,<bef- eícufan deítt 
'toarlos preciioSjLi otras que puedan ocurrir á la mif- c u r r i r ¡ e 3 
ma hora, que la función de Congrcgaciun afsi á los 
Curas, y Beneficiados, como a fus Thenlentes , y Bef-
tuarios efeufan de incurrir dichas muirás. Si precede -
licencia del Señor R e d o r ; pero fi el cafo fuere repen- ,
 cAnf** 
t ino, y no diere tiempo para pedir dicha licencia, en í J a r e m ' j \ 
conformidad del Ellatuco Primero, fe confideren por ' í e m ' 
el Señor Reétor , y ComiíTarios las caufas , y ti fueren 
ciertas, pueden lemitír dichas multas en todo, u en 
parte conforme hallaren. 
Y para la cobranza de dichas multas , determina- Me do de c*i 
mos fe guarde puntualmente lo acordado por la Con- IrarUtt. 
gregacion , en quinze de Jul io de mil feifeientos y 
ochenta y nueve, en fíete de Febrero de mil feifeierh-
ros y noventa y vno, fol ios diez y nueve, y veinte y 
vno de dicho ¿ i b r o , y -es que el Señor Abad Reclor, 
retenga en fu poder de las refacciones,la concurren-
te cantidad a cada irulibiduo,y con ella p^gueal Ma-
yor domo,-afsi la contribución anual, llamada Ivlefadas, 
como las multas en que huviere incurrido. 
B CAPI-
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C A P I T U L O V L 
BE LOS COMISSARIOS 
J^ue qvam 
¿o noay ech,^-^ conformidad de la pra&ica, determinamos, que 
Congregantes, j- j^ £ e ] J e Congregantes llegare a ocho, 
no fe eligen f e n o m b r e n quatro j pero fino llegaren a ocho, 
mas que aos f e n o m b r e n folos dos-,proponiendo quatro para elegir. 
CsmiJfarios,y i O S j y e n efta forma fe ha de entender el Eftaruto S ¿ 
f e propongan g L i n ¿ 0 . y declaramos, que los dichos Comiílarios lian 
quatro. ^ t e i l e r f u s lLigares,y puertos en todas las funciones pu-
blicas,)'fecretas déla Congregación,en los» dosChoros, 
Enqne ro- ¿ e ^ L i e S i l o s dos Curas mas antiguos de ellos,)' en 
Clones tienen , a s p r 0 C C f s ¡ 0 I i e 5 de Congregación, como Catorzená.Ro-
/» lugar los g a t i v a ¿ la Cathedrál, quando en ella .ella Nueftra Se-
C omijj arios, fíora d e J a p u j ^ N C I S L A j pero no en las Procesiones 
Generales,pues en ellas no aísifte la Congregación,ni í® 
tiene Nombre , pues folo concurren los Cabildos, Ca- d 
rhedral, Parrochial ry Clerecía, y; en elle temido fe ha: 1 
de entenderel Eftatuto Quarto^ • c 
C A P I T U L O VIL. 
i ° 
c k 
DE LA CATORZENA. 
'Que fe re-
pique ,y no f e p Efpeíto de no afsiftir la Congregación á la Pro: £ 
den las Cru- cefsion ,rií Mi f fa de la Fíeftfc Catorzena,qtíaá-
zes para ¡a do el Cura de la.Igleíia en donde fe celebra, d 
Caiorztna, no es Capitular deL Cabildo?como ertá prevenido en y 
quando el Cu- el Eflaturo Quinto , no obftante declaramos pueden ^ 
*f no es Ca- repicaife las Campanas, de las demás Igleíias de Ca- ? 
fUular. " ~ torr * 
á los Eftatr 
torzena en la Vifpera de el la , y noche -r .Uj ; peronc» 
fe han de embiar Jas Cruzes a l a Procefsion,y tampo-
co fe han de ernbiat , ni tocar las Campanas para la 
Fiefta de la Minerva, por no fer reciproca con las der< 
msslglefias efta función. 
C A P I T U L O VIII. 
DEL MAYORDOMO , T CON-
tador. 
J I r ;¡ .ti '.'•;< v 
IT E M , en conformidad del Eftatuto Sexto, y Septi- J^uequeden rao, declaramos: L o primero, que el año dé la Ma- i aeréales en 
yotdomia acaba el dia de la elección de Abad Mtyordo* 
Xeftor-, y que dentro de vn mes immediato á ella,ha ma , y 
de dát fus cuentas el Mayordomo de laCongregación, ^ refto de el 
y pagar cíeétivaracnte el alcance, del qual fe han de altante fepo~ 
entregar al Mayordomo fuccfilior cien reales,para los SaL e n e ' 
gaftos de la Congregación,) ' lo rcftante de dicho al-
cange fe ha de poner , y guardar en el Archivo del 
1 Cabildo Parrochial. 
L o fegundo,que fe han de cargar en dichas cu en- Loquefeha 
tas todas las multas , en que huuiéten incuriído los de cargar en 
Congregantes en el año immediato, para lo qual.v fu las cuenta:. 
cobranza el Contador de faltas, ha de ais ftir á todas 
; Funciones, y Juntas de la Congregación , pena de los Como fe han 
daños; Y notar ios Congregantes que faltaren encada de notar la£ 
vna, y ia^  muíia eftaruida por ella, y deano de vn dia faltas. 
j ha de sdar memoria de ellas, al Secretario de Jo Con-
, S"®acion,para que las afsicnte en dicho L ibro , cismo 
Coa dcíde el foiio dafeieritos y c inquenu , dofeientos 
liciones. 
y cinquentay cinco í y afsi hecho el dicho Secretario 
ha de dar la memoria al Mayordomo a&ual, para que 
cobre dichas multas, y fino pudiere cobrarlas, de cucn. 
ta al Señor Abad R e d o r , 
C A P I T U L O IX. 
DE LAS MISSJS POR LOS: : 
hermanos, • 
• • i 
J^ue digA J T E M , determinamos , que por cada Congregante que i 
tada Cottgre~ falleciere, diga cada hermano tres Millas rezadas, í 
gante tres dentro del mes ¡inmediato á fu muerte , y que al' i 
Miffk» , por, fin de ¿j jUme ¿ 
Junta el Señor Abad R e d o r , para- t 
cada Hirman f a b e r fí todos han cumplido cor> ella obligación , fo- í 
Wi bre que le encargamos la conciencia í-pues lo referí- } 
do efta acordado por ta dichaXongregacíon, en prn j 
mero de Marzo de mil fei (ciemos-y fer en ta y feis, fo- f 
lio treze de dicho Libro* Y al folio veinte y fíete- j 
Vna Mifpt, buelro,en veinte y dos dé Oátui>rc de mil yfetecien-
fer razón del tos acordó dicha Congregación , qus cada Congregan-
Ofiás Gent- te diga vna MifTa rezada , por los Difuntos Herma-
fal, nos el día del Oficio General , que fe ha?e cada año, 
lo qual fe obferva ,y para que fe continué,fe publica-
ra efta obligación al frn del Refponfo de dicho O f e 
cío GencraL \ ] i 
CAPI- 1 
á los, Eftatutos, í % 
C A P I T U L O X. 
DE LOS ENTIERROS DE LOS / 
Encomendados. 
AVnque ha muchos años, que no Ka fido llamada limofnaen cita Comunidad para Entierros , puede fer l o ¡ Knturrn 
que alguna lo fea-, y fi fncediere, atendiendo ¿ 
a la mutación de los tiempos, y otros júfiros motivos; MjnUaao^. 
determinamos,-que los herederos ayan de pagar de de-
rechos ciento y cinqucnea ducados, y vela de a libra 
f<a cada Congregante- que afsiftiere)y al Monitor,y de 
elFa cantidad íe faque alguna cantidad á juyzio- de da 
Congregación-, para gallos de ella* y lo demás fe dif-
íFibuia inrer prefentes; Pero fr el Encomendado fue-> 
te pariente de Congregante aflual , en primer grado;-, 
afsi de linea refla T como tranfv'eríal , ais i de confan-
gnidad , como afinidad. Determinamos afeita la Con-
gregación, dando veinte clocados, y vela de á libra (a 
cada Congregante, y Monitor) y en v n o , y otro cafo, 
pp afsifta la Congregación , fino es por dichos derechos/ 
C A P I T U L O Xíí. 
IT E M , determinamos, que en laí Vifpera de San P é ; Junta A"--* í dro Advincula cada año perpetuamente,fe -junteCgn/lituthHi 1^ 
toda la Congregación, antes , y deípues de cantar 
Yilperas , y fe publique en ella la-s cuentas de !a 
Congregación ,el -alcance,y eftado de e l , y fusdepen* 
ftiencias , y defpues fe han de leer Jas Cepfticu cieñe s-, 
X 
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•y citas 'Adiciones,y tratar de fu obfetvancia, lo qual 
-concluido le ha de dar vn moderado refrefco á los 
Congregantes, fin exceder de lo que en ellos años fe 
hit eltilado"? pero para darle, no fe nombren ComifTa-
TÍOS-,^fino-es que Cea de cargo del Mayordomo , y FE 
pagarán por el quatro ducados del caudal de £a Con-
gregación, que fe le -abonaran en fus cuentas. 
Todo lo qual-, aisÍ determinamos, declaramos,y 
-acordamos , y lo firmamos en la Ciudad de Segovia 
a veinte y Hete de Mayo del año de mil fetecientos 
y vente y feis. -Licenciado Antonio Herranz. Tilo-
mas -Antonio Alvarez. Licenciado Juan Garcia Aoa-
diano. D o n Manuel de Soria Medrano. Don Jofeph 
Anronio -de Sandovai Rio y o, Licenciado Guillermo; 
Cubero. 
En la Ciudad de Segovia á fiete días del mes 
de Octubre del año de mil fetecientos y veinte y feis; 
_ r ^nte el Señor Licenciado Don Francifco de Saá y, 
•rrejwiteíon» Gallillo, A^ediano de Cuellar, Dignidad de la Santa 
Iglefia Cathedral de efta dicha Ciudad ; Provifor , y 
Vicario Gsneral en el la, y fu Obiípado , y por ante 
Coi el Notario pareció la parce del Abad Rector del' 
Cabildo Earrocliial, y Congregación Sacerdotal de eíta 
Ciudad i y prefentó las Adiciones a los Éuatutos de la 
dicha Congregación, hechas por los Comifiarios p ^ 
ello nombrados , que eftan en crte Libro, defde e - 10* 
cio treinta y fiete, haíta el guaren ta inclu&ve, y pidió 
fu aprobación ,y villa por fu -merced. Oixo da rraf-
lado de las Adiciones al Eifcal General Ecleñaftico de 
cite Obifpado , para que (i contra ellas tuviere que 
dezir, y^alcgar, lo haga al tercero dia, que fe le oirá, y 
guardará juítici'a, y lo firmo. Licenciado Caltiilo. An* 
í e mi Manuel Arrans Plaza, ^ • 
En 
á los Eftatuto: i ; 
En Scgovia el dicho diá,yo el Notario notifique: Notificación: 
el auto antecedente al Licenciado Don Juan de Ol-
medo j Eiical Ecleíiaftico de, ello Obiípado r ,doy fee.. 
Plaza.. 
£1 Licenciado Don Juan de Olmedo, Fifcal Ge- X?/putJkt-
ñera! Ecleíiaftico de efte Obiípado tAviendo vifto las dei Fijcaí^ 
Conílitucioues contenidas en efte L i b r o , y Adiciones, 
nuevamente plantificadas por la Congregación Sacer-
dotal de efta Ciudad , para fu mayor obfervaucia he 
hallado, que. dichas Adiciones eftán arregladas, y muy 
conformes al Derecho Canónico, y Civil; en cuya aten-
ción le. ha de.fervir vmd, mandar poner fu auto de 
aprobación.., interponiendo á todo, fu autoridad, y de-
creto judicial ¡Jara fu validación , que es de Juft icia , 
&c . Licenciado Don Juan de Olmedo. > AVTO.. 
i -, Por preíenradi la',-petición de arriba ,• y traygaílq 
a fu merced, con. las Adiciones que refiere, para pro-
veer juiticiajlo mandó-el Señor Licenciado Don Fran^ 
ciico d&Saá y Calti l lo, Arcediano. de.Cuelbr ,ProvÍ-
f o r , y Vicario General de.étla Ciudad de Segovia , y 
fu Obiípado, en ella á diez deO&ubre del año de mil 
fetecientos y veinte y feis*. Licenciado C h i l l o , An-
, % m i Manuel Arranz Plaza,. Aprohcion, 
En la .Ciudad de Segovia á onze días del 'mes de 
0¿tubte de mil letecientos-y veinte y feis. Lf .Señor 
í a É ^ a d o Don Franci fe o de S a i ^ Cadillo, Ar^edia-
nlrLi^^Liellar-, Dignidad de ra Santa Iglefia Cathedral 
de ella dicha. Ciudad, Provi for , y Vicar io General en 
ella>, y fu Obiípado: Por el Lxcellentifsimo Señor Don 
Sal chafar de Mendoza y Sandoval , por la gracia de 
p íos , y de la Santa Sede Apoftolica Obifpo de efte 
dicho Obiípado,del Coníejo de fu Mageí tad ,&c . Avien-
t o vifto las Adiciones heclaas a los Eftatutos de la 
f o n - -
1 6 Adiciones, 
Congregación Sacerdotal;intitulada de Nueftra Seño-
ra de la F U E N G Í S L A ,, y-Señor San Pedro de cft» 
Ciudad, por los CoíTírfTarios para ello nombrados, i as 
quales eftán en eíle Libro, defde el folio treinta y Gc. 
ce, halla el .quarenra inclotivo; y lo pedido por parre 
de la dicha Congregación,,-y la Eefpuefla del Fifcal 
General Eclefiaftico de eí le Obifpado, á quien fe dio 
traslado por ante mi ei Notario publico, y teíligos m. 
fraefcriptos. DÍxo ,que Authorlcace Ordinaria, y eti 
la v i a s y forma que mejor aya lugar en derecho,ame. 
bava ; y aprobó, confitmava, y confirmó las dichas Adi-
c iones, fin per juyzio. de la Jurifdicion Ecleiuílica., y 
coiídenava , y condenó a. los Congregantes ,que al pr-e, 
fence fon, y en adelante fueren de la dicha Congrega, 
cion Sacerdotal, a que das guarden, cumplan, y execu-
ten en todo, y por rodo, como contiene debaxo de Jas 
penas encellas impueílas , con que no les obliguen í 
pena de perjuro , ni pecado morral, y en ella confor-
midad interpone fu merced á dichas Adiciones fu au-
toridad, y decreto judicial, pata que valgan , y hagan 
fee, en juyzio, y fuera de el, y por eíle fu auto,afsÍ lo 
proveyó, yp>firmó, fiendo teíligos Don Miguel Rodrí-
guez, Presbítero. Don Juan de Segovia. Y Juan <& 
'5oto,ellantes en ella Ciudad. Licenciado Don-FranV 
cifco de Sa i y Cadillo. Ante mi Manuel Airar® 
Plaza, Por JFrancif&o Rodríguez de la Torte. , 
F I N I S - I 
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